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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ce
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
DEBTINOS
]hcmo. Sr..: El :Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
nom~ a.yudante de campo del General de brigada
D. Félix Arteta. y Jáuregui, Jefe de Sección de este
Ministerio, al oa.pitán de Ingenieros D. Enrique del
Castillo y Miguel, destinado actualmente en el re·
gimiento de TelégmIos.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien·
to y efectos consirientea. Dice guarde á V. E. mu-
oboe aftoso Madri 11. de diciembre de 1910.
LUQUE
Señor Oapitán general de laprlmera. región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteotorado en Marruecoe.
•••
SlcdOD dI Estado Hnor 9 tamDda
VOLUNTARIOS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el eecrito del Gene-
ra.l en Jefe del Ejército de Ee¡&ñ.a. en Africa de
25 de noviembre próximo pa.sado, consultando la in-
terprem.ión que deba. dar811 al art. 2.0 del real de·
creto de 18 de diciembre de 1913 (C. L. núm. 238),
¡ara la admisión como voluntario con premio del
soldado del batallón Cazadores de las NB.V8B, Se-
bB8tián Monteogudo Díaz, el ,Rey (q. D. g.) se ha.
servido resolver quede entendido que la modifica-
ción que dicho a.rtículo establece respecto al de igu&l
número del real decreto de 10 de julio del mismo
año (D. O. núm. 151), se refiere únicamente á los
soldados prooedentllB de reclutamiento forzoso á. quie-
nes corresponda licenciarse por haber cumplido en
Afrioa loe tres añoe de servicio aA:tivo en filas, pero
no á. loe que cumplan 8U comproni1so como voluzitMiOll,
loe cuales para. contraeclo por nuevo período, lo ha·
rá.n en las condiciones y con los beneficios que se-
ftaJa el arto 4.0 del real decreto dltimamente citado.
De reaJ orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dioe g'Ual'de á V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1915.
LUQUE
&liCl'•••
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SlCdIl de 11101IIII
DmsTINOS
Excmo. Sr.. : El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los primeroe tenientes de Infantería
(E. R.) D. Federico S6nta.nder Fernández, del cuadro
d~ La.ra.che, y D. Vicente González Moyano, del regi-
IDlento de Verga.ra núm. 57, cambien, respectivamentte,
de destino, con arreglo á lo que precept~ el arto 11
de la. rea.! orden de 28 de abril de 1914 (C. L. nú-
mero 74).
De rea.l orden lo digo á. V. E. pura su conocimien-
to y demAs efecto,. Dios guarde á. V. E. muchos
añ06. Madrid 14 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor OI.pitán geneml de la cuarta región.
Señores General en Jefe dal F,jército de Eepa.ña. en
Atrico., Comandante general de ~he € Inter·
ventor civil de Guerra y Muina. y del Probec·
tarado en MBrrUecoS.
-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidQ
disponer que 108 segundoe tenientes de Infanteña.
D. Carlos Co.brerizo Romero, del regimiento de JAl6n
núm. 38, y D. F~rna.ndo G6mez Ayán, del de An·
da.lucÍ8. núm. 52, po.een destinados á. los re~mien.
tos de Tenenfe núm. 64 y Las Palmas numo 66,
respectiva.mente.
De reeJ orden lo digo á. V, E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much08
añoe. Madrid 14 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera región.
Señores Olpita:nes genemJes de la sexta región y
de OI.narias é Interventor civil de Gnerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
'MATRIllONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de· In!&ntería (E. R.) D. VaJentín
'Martln Aguado, con destino en la. sona de reclu-
tamiénto y reserva de Urida. n'6.m. SO, el Bey (que
Dioe ~), de Muerdo con lo informado poi' Me
OoneeJO Supremo en 7 del mee actiUat .8& ha. eer'-
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\ido ooncederJe licencia ~. eon~r matrimonio
e.a D.• Pau1& Pedrol y QM.
De r_l orden lo dill'O " V. :& pua. eu con.ooimiea·
t8 y d.mú efecto8. Dioe auard. " V. Pi muchoe
ail~. Madrid 14 d. diciemore de 1915. .
AGUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Conllejo Supremo ae Guerra y
Marina.
Señor Ulpitán genero1 <le In cuarta. región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán ue' Infantería D. Julio Suárez López-Fando,
con destino en el regimiento Infanteria de Burgos
núm. 36, el Rey (q. n. g.), de acuerdo con lo in·
forrn.n.do por ese Consejo Supremo en 6 del mes
actual, se ha servido concederle licencia, para con-
trne[ matrimonio con D.a Blanca Suárez Alvarez.
De reaJ orden 10 digo á. V. F, para. su conocimien-
to y demás efectos. Dio.., guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de díPiembre de 1915.
AGUSTÍN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
PREMIOS DE REENGANOHE
Excme. Sr.: Vista la instancia. que' V. E. cursó
á este Ministerio en 29 de julio último, promovi.
da por el suboficial del regimiento Infanteria de Va--
lencia núm, 23, D. .Manuel Morionell Irigoyen. en
súplica de que se le rectifique la fecha. de cll\lli-
f¡(',ación de ~nganche, el Rey (q. D. g.) ee ha.
8eTVido defM!stimar la petición del recurrente, por
08W clasificado en el tercer periodo de reengan·
che deede la fecha que le corr<lllponde. con &Te.
~l() á la reo.1 orden de 30 de mayo de 1913 (D. O. nú·
mero 117) y á la die 19 de octubre de 1914 (D. O. nú.
mero 235). I
De reo.! ~rden lo digo á. V. E. pura ilU conocimien-
to y demá.8 efectoR. DiOll guarde ~ V. E. muchoe
ail08. Madrid 13 oe diciembre de 1915.
LUQU&
8eflor ~pitá.n general. de la eeDa regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y MariDa Y del
Protectorado en Marrueco!!.
Excmo. Sr.: Vista la inetancia. que V. E. CUrllÓ
á este Ministerio en 4 de agosto ultimo, promovi.
da por el músico de primera. del regimiento lnfan•.
toña. de Asia núm. :55, EJeuterio Alon :Maaaa.naa,
• ~p1ica. de que se rectitique su clasificación de
reenganche, el Rey (q. D· g.), de acuerdo eon 10
informado JX>r la Intervenci6n general de Guerra.
se ha servido dese8tima.r l.J. peticiÓD del recarrente,
JX>rque habiendo sido licenciado perdió la BD.tigü~
dad en el empleo. con ~lo " 1& ft&1 orderi de
15 de mayo de 1912 (C. L. núm. 91), y a.unque le
es df) o.boáo el tieDVJO eerrido a.ntleriormente, no re-
uni6 la.s dos condiciones dfl empleo y tiempo de
servicio ,~ue exige el .art- 4.0 de la ley de 18 de
julio de 1912, como ineludibles p8l1I. ingree¡ar el!. el
primer período 'de reengaztche, liut& el df& 13 de
ociub~ de 1906. qUlfl volv'¡ó " ti1u, deede eu,... f~
eba lMl le claaific6 COlD. aneglo " 1& r-.l 0I'deD. de
19 de octubre de 19U (D. O. n6m. 235).
Pe real orden lo meo , v. :m paza su eonocimien-
.
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,
to 1 demás er.<:toe. Dioe fUU'de ~ V. •. aauoli"
........ lt u lii..... •• ltU.
Lu~
eedor Capitán general de la. cuuta región.
Seflor Interventor civil di! Guerra y }Iarina y del
Protectorado en :»arru~os.
.1
SKdIl de IUaleras
DD3TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el primer teniente de Ingenieros (E. R.)
D. Valentín Ortíz Lópcz, afecto al tercer Depósito
de reeerva, en sit:aa.ciÓD de reserva, pase destinado
al regimiento mixto de Ingenieros d2 Ceuta.
De reeJ. orden lo digo á V~:F: su conocimien·
to y demá8 efectos. Dios e á. V. E. muchos
3.ños. lIaLlrid 14. de diciem re de 1915.
LUQult
sellores <hpit/.i.n ~neral d.e la. primera región,' GéIllM'lL1
en Jefe del Ejército de Eepafia. en Mrica y Co-
mandante general de ~ut:8.
Sellor Interventor civil da Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
I
.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien.
disponer que el primer teniente de Ingenieros (E. R.)
del regilDlcnto mixto de I~nieros de Ceuta., don
Antonio Bá.nchez Burgos, JB8e destinado &1 primer
regimiento de i'..apadores Minadores.
De real orden lo di~ á. V. E. para IU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ilQ!. Madrid 14 <1'3 dic\t.'1D.bre de 1916~
LUQUE
Sellorel Capitán .8'tmernl de la. ¡exta región, Geneml
en Jefe del F,jército de Espida en AfritR. y Oo·
ma.ndanto general de Oeuta..
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Ma.rruecoe.
-
KATJDUAL DB INODmBOS
!Jxcmo. 81'.: Examioado el expediente de 8ubuta
de materialee para las obl'all " oargo de 1& Coman·
danc'.ia de Úl~ros de MaJlorca., que remitió V. E. "
~te 'Ministéno con e8crito de 22 de' none..bre pr6-
%Í,mo JllAdo, del cual reeult& que han quedado de-
mert&8. por 1aJta de licitadonw, la.s doe lubaatu
oeleb~. el Rey (q.D. g.). de acuerdo con lo
diepuesto en el callO segundo del art. 56 de la. ley
de contabilidad de 1.0 M julio de 1911, ha. tenido
" bien autorim.r " la. expresada. Comandancia J'am
adquirir, por gestión directa., durante un a.ño "!' tres
mellM má.I, si así conviene" 108 iúereeeB del ...
'ricio. loe ~furidos ma.teriaJea, á~ precios 6
inferi~ v 00n las miaJD811 eoudiciooea que bul
re(ri.do en 'l&B eubultas oelebrada8 lin reeuJ.tado.
De .-l orden lo di~ á V. 1I. pe.ra. la CODocimi_·
~ y demú efeetoe. Dios gBalde " V. E. muo\1Cl1l
dos. Kedrid 13 de diciembre de 1916.
LUQUE
8IB6or Oapit6.n R"IlenLl 'de Weuee.
SeIklr Intenentor civil de Guerra yo Mari.D& '1 del
Proteetorado en llalTaecOl.
O. O, a6m. al 189
akemo. Sr.: Enminado el proyedo ~ refor1l¡l& '1
re~ción de los polv?Jines de J~ca, que V. E. re-
auti6 " este Ministerio con eacnto de 11 de no-
Tiembre próximo puado, t;l Rey (q. D. g.) ha. te-
nido á. bien aprobulo y disponer que su preaup'~es­
to importante 11.982 pesetas, después de. modifi~
do en sus partidas 115 á 118,. sea cargo 6. la do-
tación de los Servicios de IngcDlcros, dccla.ra.ndo las
obras comprendidas en el grupo e de la. real orden
de 23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92), con tres
meses de duración. . .
De real orden lo di~ á. V. E. para su conoclauen.-
to y demás efectos. Dios gwu:úe á. V. lil much08
añOll. Madrid 13 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor civil de Guerra y M.ariDa Y del
Protectorado en Manuec08.
--
SUBASTAS
Excmo. Si.: En vista del escrito que ~i6 V. E. á.
eeteMinisterio en 26 de noviembre pr6XImO~
do rela.tivo á 1& ne0e8idad de subastar la. adqui-
sición de los materia.lea necee:a.ri08 JBl'3. laB ob!'88
á cargo de la. Comandancia de Ingenieros de Burgos,
el lWy (q. D. g.) ha. tenido " bien disponer que
la. su6astá. que con el indicado objeto Be oelebre,
tenga. carácter looal. .
De real orden lo digo á. V. E. paza su cúnooimien-
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'o Y C!em'- efectol. Dioe raude á. y. Jll much08
alios. Madrld 13 de diciembre de 1915.
LUQU~
Sellor Ca.pitá.n genel'3l 4e la sexta. región.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina y. del
Protectorado en Marruecos.
•••
SIaII. de IBIndlllda
INDEKNIZAClONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se. ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta á.
eatle Ministerio en 15 de noviembre próximo paEa-
do, idesempeñadaAl en los meses de julio, agosto, sep-
tiembre y octubre últimos por el pcrllonal compriln-
dido en la relación que á. continuación se i~erta,
que comienza. con D. Julio de la Peña Cussi y con-
cluye con D. Saturnino Artamendi 'MUDiz. docla,.
l1é.Ddolas indemnimbles con loa beneficios quo se-
ftalan los a.rticu1os del reglamento que en la misma
se expresan. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to'Y fines consiguientee. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ños. 'Madrid 7 de diciembre de 1915.
EatAoO~
Sellor Ckpitán general de la. octava regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectomdo en Marruecos.
R.t14ci6n que se elt.
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26 ldem. 1915 30 ldem. 1915 5
3°I~ulio··11915131'juliO •• '19IS'
28 ldem. 1915 31 Idem. 1915,
Ilagosto 1915 31 agosto 1915 31
1 idem. 1915 31 idem. 19 15 31
2fdem • '1915 2 idem. 1915 1
3 idem. 1915 3 idem. 1915 1
31 ídem. 1915 31 idem. 1915 1
1 idem. 19 15 30 !dem '119151130
1 idem. 1915 30 ldem. 1915 30
30 idem. 1915 30 ídem. 1915 1
I ocbre. 19 15 2ocbre, 19 15 2
4 idem. 19 15 4idem. 19 15 I
26 ídem. 1915 28 ídem. 1915 3
1 idem. 19 15 21 idem. 1915 21
30 idem, 1915 31 ídem. 1915 2 P
4l ídem . 1915 9 ídem. 1915 6 P1 idem. 1915 2 idem. 19 15 2
Ilídem. 19 15 23 idem. 1915 2~ J
Il idem . 1915 31 ídem. 1915131 ~
1 idem. 1915 idem. 1915 21 -21
Comisiónindemniub!e del
servicio por real orden
de 10 julio •••••.•••.•.
(dem •••.•••••••••••...
10 J 111jv¡go •••• /Madrid ••••••••••.••.••••IIAs.istír á exámenes p~ra
lDgreso en IntervencIón
militar•....•. '" ••••..
~ I ¡Asistir A observación del10 y 11 oruila •• Lugo•.••.••.•.•..•.••• "1 dtiles condicionales ••.• \10 Y11I Ferrol •.• Trubia.... o••••••..••••• "¡C0misión indemnizabledelservicio por real orden
10 de julio ••......•..•
10Y 1Ill(dem .. "IGranada •••••••..•.•.••. ·llldem ••.. , •.••.••.••••.
10 Y 11 Idem.•.. Coruña Cobro libramientos.•••...
11 Y111\Ferrol .•. ITrubia ¡¡Comisión indemni&abledeJ
servicio por real orden
~ 10 de julio •.••...• , .•10 Y 11 dem.••• Granada •••••••••.••••••. rdem .•••...••...•••••..10 Y 11 tanlos. Coruila •.•.•.••••••••••.• rcobrar libramientos •.••..24 ldem ••.• Ferro). .• o ••••••••••••••• Conducir caudales .••....10Y 11 dem .... Coruila •••.•••••••••....• I!Cobrar libramientos •..••
•
10Y t1 ~ntíago ./Coruña ••••.••••••.•..•.. ~Obro libramientos..•.•. ;
24 dem •• , Tuy•.••••••••..•••.• ,... onducir caudales .••.•••
16 dem•••. Idem.................... evistar armamento .....
10 Y I1 Idem.•.• Valdemoro.••••••••••••.. Asistir al curso de tiro ••.
10 Y1I Idem .•.. Coruña•••••••••••.••••.• Cobro libramientos •••.••
10JII Ponteve-
dra .... , Porriiio.....•...••••• · ...
.O"BJUaI
nstruir diligencias••.•...
- José RodrfgueJ Garcla•..•• 'IIOY IJ~igo •••• Pont';vedra .••.•••••••••• bo~r? libramientos .•••.•
• AlfoOlo Crespo Martlnes.. .• 10 y 11 dem ••.• Mkdnd .•.•..•••••• ,..... ASIstIr al curso de la Es-
cuela Central de Tiro...
10 Y I onteve-
clra ••••• Orense................. bservaci6n de reclutas •.
Asistir' la observación del
10 y 111 oruila,. Lugo.................... dtiles condicionales..... \
el...ca....
dem , IMédiCO 2.0 '_ Joaquln Bond JordiD ..
dem (d. llIbella Cató- Otro •••• "'1 • Domingo (jareta Doctor ••••Ilca, 54 ..•........•
dem •••••.••••.•••.• , l." teniente.
dem .•..•.•...•....• Capit4n .....
8 001 FBCBA !i
1 33 PUNTO I~Is ~~'" o- . ell qlle p1'1Dclpta en qlle &enlllna :~i i! de. donde l1I'fO IDrar COmtlt611 ClOoCerlda _ i~ ¡ at ~dellota la ooJDúl61l Dla I Me. I A60 Dial "el l:; ,
-----1 1 l' ¡.. ¡
Idem Id. Isabel la CatÓ'~M~dlco 2.0 •• ,. Domingo Garda Doctor••••llcs, 54 •.•••••..••..
Com.' Art.a Ferro!. ••• Capitin..... _ Julio de la Peña Cussi ••••••
Idem .. • • • . • • . • • • •• .• Otro '" •• •• _ Vlctor Landesa Don.enech.
Zona rec:lut.o y reserva
BetanlOl. 51 •••••••. Otro ..••••• - Manuel Fenrlndes Puga .•••
Idem . . •. . . . . . . . . . . • El mismo .
Idem. :t El mismo .
•MESDESEPTlEMBREDE 1915
Re¡. Inc.a Murcia, 37.•• ICapitin •.•.• ID. Julio Crespo Colomer .•••••
MES DE AGOSTO DE 1915
Com.' Art.' Ferrol •• ooICapiUn .• o•• ID.Julio de la PeAa CUISi ••••••
Idém o o•••• o•• IOtro •.•..•• 1- Vi.ctor Landesa Domenech .110 y IIlUdem IGranada oo .
MES DE JUUO DE 1915
Com.' Art,a Ferro! ••.• ICapItiIl •• , o.ID. Julio de la peaa Cussi 1.0 y III~errol ••• IT91bia .
'Idem .•••••••••••••. '1 Otro .•••••• , • Vlctor Landesa Domenech.
Idem I.er teniente.• José Reina MartlneJ.•.•••••
MES DE OCTUBRE DE 1915
Reg.lnC.' Zaragoll, 12. I.er teniente. D. José de la .Mota Porto......
Idem. .•.••••••..••.• Otro •••••.• El mismo ..•••••••..••..••••.
Idem .•••...••••••••. Armero.... D. Alejandro MartInes••.•••••
Idem .••••••••••.•••• Comandante • Segundo Rivas Verdea! ••••
ldem •• • . • • . . • • • •• • •• I.er teniente. • José de la Mota Porto •.•.••
Idem Id. Murcia, 37 ••• Capitin..... - José Alvarel Chas. ...••••••
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Ec~oll.
. .Madrid., de diciembre de 1915.
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Re¡. Cal. GaUd., 2S, °
I ••r teniente. Coruila •
cuela Central de· Tiro,
ocbre.
de Cab.· •••••••.••• D. Carios Araogureo Roldtn••• 10Y 1I Mldrid • . • . • . • • • • • • . . • • • • dispuesto por real orden 1 ocbre. 19
15 29 1915 2
circular de 5 de junio
5."re¡. Art.- montai1a.
dltimo (D. O. ndm. 123)·
CaptAD..... • Nicasio de Aspe Vaamoode. 10J 11 clem .... Granada•••.•••••••..•••• rJisitar la fAbrica de explo
sivos, real orden de 10
de julio•.•....••••••.• 1 idem. 19 15 31 idem. 1915 3
Idem •.•••••••••••••• M6dico 1.° •• • Gupar Arau;o Luces••••••• 10Y 11 dem••.• Ponteved.ra ••.••••••••••. ~sistir4sesiooesComi.i6n
Idem .••••.••...•••••
mixta de reclutamiento. 1 idem. 1915 3 idem . 1915
• El mismo .•••..•••••••.•.•••• 10Y JI clem •••• Idem•••.•••••••.••.••••• dem ••••••••••••••••••• 19 idem. 19 15 23 idem. 19 15Idem •••••••.•••••••• • El mismo. tI .................. 10Y 11 dem ••.• Idem •••••••••.•••.••.••• dem •••••..••••••••••• 28 idem. 19 15 3 1 idem. 19nJefatura Saaidad mUitar Subinsp. 2.-. D. Jos6 Garda Mootorio .•••.• 10Y JI dem •••• Orease•••••••••••••••.•• Vocal Comisióo mixta .... 1 idem. 1915 I idem. 191 ~
Idem .••.•.•..•••.••• • El mismo•••••••.••••••.••••• 10J ti dem •••• Idem.•••••••••••.••.•••• dem •.••••••••••••••••• 14 idem. 19 15 16 idem. 191 ~
Idem••••••.••.•.•••. • El mi.mo•••.•••.••••••••.••• 10Y 11 dem •..• Idem ••.•••.•.•••••.••.•. dem ...•...•..••...••.. 29
idem. 19 15 3 1 idem. 1915
Intendencia militar a.-
. regi6a ••..••••••••• Oficial 1.- ••• D. Carlos OJiete Ferdndes. •.• 10Y 11 lFerrol .•. Coruila ••••••••.•.••••••• tobro libramientos.••.... 4 idem . 1915 S idem. 191~
Idem.•••..•.•••••..• Otro •••.••. • Ramóo Viralli MOIIquera ... 10 Y I1 ~Co••••• Pontevedra ••••••••.•••••. detlJ •••••••••••• • •.••• I1 idem. ~915 ti idem. 19 15
Idem.••• , •..••.•.••• Oficial 2.° ... • }os6 Maña Batas MODtet'O..• 10Y 11 Idem ••.• Idem ...................... ldem••.••••••.•••.••••• 15 idem. 19 15 15 idem. 191~
Intervenci6n militara.-
regi6n ••••••••••••• Comisario J.a • Jos6 Otero Pereiro•••••..•• 10 J 11 ~~em ... ·. Pootevedra, Tuy y Saotiago Pasar revista Comisario. . 2 ~dem . 1915 6 idem . 19 15
Idem................ Oficial 1.°... • Enrique Y4t1ez Orjales •••.• 10 Y 11 .orui'ia .• Lugo.................... dem................... 1 Idem . 1915 2 idem. 1915
Idem. ••••••.•.•••.•.• • El mismo ••• t •••••••••••••••• 10 Y 11 Idem .... Idem.................... ntervenir servicios.. .. • 14 idem . 1915 15 idem . 191~¡eaoo'''''o 10d'000"'bl'd'll
Com.- Art.- Ferrol. •• t Capitán .• t •• D. Julio de la Pda Cussi. •••.• . servicio, conferida por . 1915 27 idem • 1915 210 Y 11 Ferrol .•• Trubll................... r.eal orden de 10 de ju- 1 Idem •
Idem .• • • • • • • • . • • • • •• Otro.••..•••
110•••••••••••••••••.••
• Vlctor Laodesa Domenech. 10 Y 11 Idem ...• Granada .•••••••••••..••• ~dem ....••. : •: .••••• : • . 1 idem • 1915 27 idem • 1915 2
Idem •••••••••. ....•. •. Ei mismo••.•••••.•.•.•.••••• 13 ~dem.. •• Idem.................... dem Id. media 10demolZl-
Idem ••••••.••••••••• I.ar teniente.
cióo • • •• •.••••..•.••. 28 idem • 1915 31 idem. 191~
D. Jos6 de Reioa Martines..... 10 Y11 ~dem •..• Coruila.................. ,Cobrar libramiento!! ..••. 1 idem . 1915 1 ldem. 1915
1.o0a recluto-y reaerva~
• ValeoUo Labaca FeroiDdez. Ponteve-lv' -& d C d' d i 'd 1915 5 idem • 191~Pootevedra, 54 • • • •• Otro .••••.. 24 d Igo y tra a........... on uClr cau a es.... .•. 2 1 em.ra •••••
Idem •••••.•••••.•••• Capitán •.••. • Rafael AUaoequi Lusarreta. 10 y 11 dem •..• Villararcla •.•.•••.••. ,... Dstruir sumaria.... . . . .. 1 I idem • 1915 14 idem . 19 15
Idem .... t • • • • • • • • • •• brillada .•.•• ~s6 Dlu Alonso........ oo •.• 22 dem...• Idem.................... dem como secretario.... 11 idem . 1915 14 idem . 19 15
Idem id. Lugo/ 53. • • •• l.- teniente. . Manuel P6rel Vidal .••.•• t • 24 ....uiO. .. MODdot1edo y Moníorte•••. k:onducir caudales. . . . • • . 2 idem . 1915 4 idew • 1915
Idem Id. 8etaDlO', SI•• CapitAo .••. • Manuel FemiDdes Puya .••. 10 J 11 aetaDlos. Coruda•••.••••••••..•••. tobrar libramientos. . .•. 1 idem . 1915 I idem . 19 15
Idem.... . ...•••.. ••• .- El mismo•.••.•.•.••...•••.•• 24 dem ..•• Ferrol .•..•••.•••..••• t •• CC'nducir caudales •.. , .•• 2 idem . 1915 2 idem 19 15
Re¡. Inf.- Zamora, a. •. Comandante. D. Marcial Barro Garda .•.•••• 10 Y I1 Ferrol ••. Madrid YValdemoro•.•••• ~sistir curso de tiro.. • • • . 1 ldem . 1915 22 idfm . 1915 2
Ide.................. M6dico 1.° .. • Adolfo Chamorro Lobo••.•• 10 Y 11 Orense. •• Pontevedra •• t ••••••••••• ; Observación de reclutas. I idem • 1915 13 idem • 19 15 1
Idea................ • Elmismo .••••.•..•...•.••.•• 10 Y 1I dem •••• Idem •••••..•.••••..•••• Idem................... l' idem . 1915 20 idem . 19 1'Ide................. t Elmismo ..•..•••••..•..•..•• 10 y I1 dem •••. IdeÍn .••.•••..•.•..••••• ~dem ••••.. '.' • . • • . . • • • • . 23 idem . 1915 30 idem • 1915
Idem •••••••.••.•••. '" I El mismo••••••.•• "' .•••••.••• 10 Y 11 'dem •••. Mos (Pontevedra)•..••••• t Reconocer dos reclutas... 14 idem • 1915 16 idem • 191~
Idem ••••• ".......... I Elmismo .•.•.••.•.•••.•••.•• 10 y 11 dem ...• Vilaboa (Pontevedra)...... Idem................... 21 idem. 1915 22 idem • 191~
Idem ................ I.erteaieate. D. Santiago Lópes Pita•••••••• 10Y I1 Ferrol ••. Coruila •••••..••.•••.•••. CobrarlibramieDtos.. •.•. I idem 1915 1 idem . 19 15Idem............ .... I El ml.mo••••.•.••••.••...••• 24 dem .••• Lugo y Orease•••••••.••. Conducir caudales....... 3 idem. 1915 6 idem • 19 1'
IdelD ..... "••• "• • • • •. Armero 3.·•• D. Slturnino Artamendi MIlDU. 16 Orense. •• Lugo •••.•.••••.•••.••.•. Revistar armamento.... 8 idem • 1915 l2 idem . 191~ -
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Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. promo\'ida por
D.. Luisa. Vega. Calderón, domiciliada en eata Corte,
calle de Gmvina. núm. H, viuda del teniente audi-
tor de aegp.nda. clase del Cuerpo Jurídico :Militar,
D. Emilio Lorenci Rodero, en súplica. de que é. 8U8
hij08 D. Emilio, D. Eduardo y D. Ricardo Loren-
ci de. la Yep,.!te ~s conoeda.n loa beneficios ql1e
la leg¡lIla.clÓD VIeente otorga para el ingreso y per-
manencia en las Academia.ll militares, como huárfa..
notl de militar muerto de reeultaa de enfermedad
adquirida. en campaAa, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el CODBejo Supremo de
Guerra y 'Marina en 27 del IDeS próximo paaado,
se ha. servido a.cee<kr á. la. petición de la. recurren-
te, con arreglo á lo que preceptúa el real decreto
de 21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 174).
De real oraen lo digo á V. F, para. su conocimien-
to y delIlás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
&»'08. Madrid 13 a. diciemb~ de 1915.
LUQuz
e.rl.or Capitán ~neral de 1& pri~ra región.
'Serior Preeidente 'del Oonsejo Supremo de G'uerra y
.Marina.
PERIODOS 'DE INSTRUOOION
Exemo. Sr.: Vista la. instancio. promovida por el
8oldado de cuota del quinto n'lgimlento montado de
Artillería. GonzaJo Cha.varri é Ira:nzo, en solicitud
de que se le a.utorice ¡ará. servir el s~ndo perio-
do 6. partir del dío. 1.0 de enero pr6%imo, en vez
__ efectllarlo en la época. que le corresponde, el
Rey (q. D. g.) Be ha. servido acoeder " dicha. pe-
timón, con a.rreglo 6. la real orden de 25 de enero
del a.fio actual (D. O. núm. 20).
De real orden lo digo lÍ V. Fl para. su conocimien-
to 1 demás efecto/l. Dios guo.rde á V. E. much08
do.. Madrid 13 de diciembre de 191~.
LUQu~
Mor CJa.piMon~ d. 1& primera retlm.
© Ministerio de Defensa
DlSPC)SlClONl!S
de la~ 1 SeedoaeI ele eIie MIaIIterIo
1 .. ... Depeadeada CIIItnIII
SICdII di IrIIIIIrII
OBREROS FILIADOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de 1&
Guerra. los obreros filia.d08, perteneciente8 6. 1& sex-
ta y BéptilIlB. IteCciones de obreros que han termin&do
las prá.ctica.s de instrucci6n en el 10.11 regimiento
montado del arma y que Be expresan en la. siguien-
te relación, pasan á prestar SUB servicios, en con-
cepto de destacados, á los establecimientos que 6.
oo.da. uno se señala., á 108 que se incorpora.rá.n di-
rectamente.
Dios guarde á V... mucb08 años Madrid 11 de
diciembre de 1915. .
Jr1 Jetw 4. la 8eclclbD,
ÚIÜ tú Sa&fO
88riOl'•••
ExcmOl. Serioree ~pi.tBnes generaJel df, 1& primera,
segunda, sexta, séptima. y octava. regiones .é In-
terventor civil de Guerra. y lf&rina. y del Pro-
. tectorado en Marroecos.
Relaci6n que se ciú
AIroadio Gon~lez Va.Idés, de la eezt& eecci6n, al
Pa.rque de la. Oomandancia. de El Ferrol.
Outor González Sánchez, deJa eexta. secci6n, é. 1&
FAbrica. de Trubia..
Antonio Villegaa Prada, de la séptima. eeoci6n, A. 1&
Fábrica de Artillería de SevilJe..
J 0.6 Azcá.ra.tf' Sánchez, de 1& láptima. sección, , la
FAbrica. de Trubia.
'Xadrid 11 de diciembre de 1915.~o.
MADRID.-T4LLDU DZL D..p6lr'ro DE L4 GuaaA
